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Disposicions normatives – Decrets de l'Alcaldia
DECRET D'ALCALDIA S1/D/2017-3046 sobre deixar sense efecte la 
declaració de serveis mínims municipals 2017 en relació a la 
convocatòria de vaga general de 3 d'octubre de 2017.
Decret. Vist el Decret de 2 d’octubre de 2017 relatiu a l’establiment dels serveis 
mínims municipals atesa la convocatòria de vaga general formulada per la 
Confederació General del Treball (CGT) entre els dies 3 i fins el 9 d’octubre de 2017.
Vista la comunicació efectuada per sindicats convocats de la vaga general de data 3 
d’octubre de 2017 informant de la desconvocatòria de la vaga general amb efectes 4 
d’octubre de 2017.
En ús de les atribucions que em confereix l’article 13 de la Carta Municipal de 
Barcelona i l’article 22 del Reglament Orgànic de l’Ajuntament de Barcelona.
Disposo,
Deixar sense efecte, amb efectes 4 d’octubre de 2017, la declaració de serveis 
mínims municipals 2017 establerts en el Decret d’Alcaldia de 2 d’octubre 
(S1/D/2017-3023) en relació a la convocatòria de vaga general formulada por la 
Confederació General del Treball (CGT) entre els dies 3 i 9 d’octubre de 2017.
Barcelona, 5 d’octubre de 2017. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
11 d’Octubre del 2017
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